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ABSTRAK 
PERAN MOTIVASI UNTUK PEMASAR GUNA MENDUKUNG 
PENINGKATAN PENYALURAN KREDIT PADA 
PT. BPR ADIPURA SANTOSA SURAKARTA 
 
DESY MUTIARA AMIN 
F3613016 
 
Dalam dunia perbankan pemasar merupakan salah satu aset yang sangat 
berharga bagi perusahaan, untuk itu perusahaan harus mampu meningkatkan kualitas 
dan mengoptimalkan kinerja pemasar melalui penciptaan marketing yang handal 
sebagai ujung tombak ekspansi bank ke masyarakat dengan cara memberikan motivasi. 
Karena pemasar khusunya pemasar kredit memiliki tugas memperkenalkan dan 
memasarkan produk kredit, sehingga dengan adanya peran pemasar maka penyaluran 
kredit diharapkan akan meningkat. 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui peran motivasi 
untuk marketing yang diterapkan pada PT. BPR Adipura Santosa.Penulisan ini 
menggunakan metode data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dihitung, dan 
merupakan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif yang berupa 
gambaran umum dari obsevasi.Jenis data dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan 
data primer yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara pada narasumber, 
dan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber data yang telah ada.Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui magang kerja, wawancara dan studi pustaka. 
Hasil dari tugas akhir ini adalah perusahaan memberikan motivasi kepada 
pemasarnya dalam bentuk gaji, insentif dan morning briefing. Proses motivasi yang 
diterapkan pemasar antara lain: profesionalisme, integritas, keteladanan, terpercaya dan 
pelayanan prima. Dampak positif pemberian motivasi untuk pemasar dapat dilihat dari 
jumlah penyaluran kredit yang disalurkan PT. BPR Adipura Santosa selama 4 tahun 
terakhir relatif mengalami peningkatan. Selain itu ada beberapa dampak positif lain 
dengan adanya pemberian motivasi yang baik dan berkelanjutan. 
Saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain mengadakan program 
pelatihan dalam menjual produk funding maupun lending kepada seluruh bagian 
karyawan, sebaiknya pemberian morning briefing pada PT. BPR Adipura Santosa tetap 
dilaksanakan dan dikembangkan, serta melakukan perekrutan SDM bagian marketing 
yang berkualitas dengan tujuan menambah jumlah karyawan pemasar. 
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ABSTRACT 
 
THE ROLE OF THE MOTIVATION TO MARKETER’S IN ORDER TO 
SUPPORT AN INCREASE IN CREDIT DISTRIBUTION AT 
PT. BPR ADIPURA SANTOSA 
 
DESY MUTIARA AMIN 
F3613016 
 
 In the banking sector marketers is one of assets which is very valuable to 
company, therefore companies must be able to improve the quality and optimize 
performance marketers through the creation of marketing reliable as spearheads 
expansion bank to people, such as motivate. Because marketers especially marketers 
credit has a job to introduce and sells the loans, hopefully with a the role of marketer so 
that credit distribution is expected to increase. 
 The purpose of this writing final project was to determine the role of the 
motivation to marketers applied to the PT. BPR Adipura Santosa. Thewriting final 
project used the data qualitative , namely data that is not can be counted, and is the data 
widely used in research descriptive of the general description of obsevasi. Types of data 
on writing final project of it uses primary data obtained indirectly by interviewing in 
speakers, and secondary data taken from various sources the data that has been is. The 
technique of data collection was done through an internship, interviews and the 
literature study. 
 Results from the final project is company motivate their marketers in the form of 
salary, incentives and morning briefing.The process motivation applied bymarketers are 
professional, integrity, become exemple, trusted and service excellent.Also a positive 
impact the provision of the motivation to marketer can be seen from the number of 
credit distribution PT. BPR Adipura Santosa during the last four years relatively 
increased.There are another positive impact with existenceof appling motivation and 
continuation. 
 Advice can be given by author, among others arrange a training program of 
selling products funding and lending to all part of the employees, should the provision 
of morning briefing on PT. BPR Adipura Santosa continued to be conducted and 
developed, as well as conducting recruitment human resources part of marketing 
qualified for the purpose to increase the number of employees of marketers. 
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MOTTO 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap.” 
(QS. Al-Insyirah, 6-8) 
 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-
orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan.” 
(Mario Teguh) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
batapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“If someone has achieved something you have not, congratulate them. Their 
successdoes not make you unsuccessful.If someone has made a mistake, do not 
judge them. Your time for mistakes will come. Encourage. Be supportive. Give 
yourself to others.” (Brooke Shaden) 
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